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he Iconology of 14th-16th C
entury 
Japanese Ink Painting w
ith Focus on Sesshu ’s 
L
andscape Scroll of the Four Seasons
主宰者
　
パトリシア・フィスター教授
学術講演会第五三回［平成二五年五月二二日︵水︶ ］講演者
　
梅原
　
猛顧問
テーマ
　
私の学問と芸術
85
司
　
会
　
戸部良一教授
第五四回［平成二五年九月六日︵金︶ ］講演者
　
森
　
洋久准教授
テーマ
　
古地図とナビゲーション技術
講演者
　
荒木
　
浩教授
テーマ
　
知らず顔の桐壺院︱︿圏外﹀の源氏
物語論
司
　
会
　
光田和伸准教授
所外講演会︻日本文化を考える︼ ︵有楽町朝日ホール︶［平成二五年七月六日︵土︶ ］講演者
　
松田利彦教授
テーマ
　
志賀潔と朝鮮
講演者
　
井上章一副所長
テーマ
　
革命の語り方
司
　
会
　
末木文美士教授
シンポジウム第一一四回［平成二五年六月一六日︵日︶ ］主宰者
　
瀧井一博准教授
テーマ
　
近代日本の国家観︱学際的考察︱
参加者
　
一〇名
第一一五回［平成二五年七月二一日︵日︶～
二二日︵月︶ ］
主宰者
　
磯前順一准教授
テーマ
　
宗教と公共性︱神道と宗教復興から
参加者
　
二二名︵国内二〇名、国外二名︶
第一一六回［平成二五年七月二六日︵金︶～
二七日︵土︶ ］
主宰者
　
ジョン・ブリーン 授
テーマ
　
国際シンポジウム
　
転換期の伊勢
参加者
　
七二名︵国内六五名、国外七名︶
第一一七回［平成二五年八月二六日︵月︶ ］主宰者
　
末木文美士教授
テーマ
　﹁妙貞問答﹂の諸問題
参加者
　
一二名
海外研究交流ネットワーク形︻第一回ＥＡＪＳ日本会議・日文研シンポジ
ウム︼
［平成二五年九月二七日︵金︶ ］
テーマ
　
日欧交流五〇〇年紀を前に
︱
航路
の形成と情報の拠点
場
　
所
　
国際日本文化研究センター講堂
会議運営 議第三一回
　
平成二五年
　
六月二八日︵金︶
調整会議第一八七回
　
平成二五年
　
四月
　
三日︵水︶
第一八八回
　
平成二五年
　
四月一七日︵水︶
第一八九回
　
平成二五年
　
五月
　
八日︵水︶
第一九〇回
　
平成二五年
　
五月二二日︵水︶
第一九 回
　
平成二五年
　
六月
　
五日︵水︶
第一九二回
　
平成二五年
　
六月一九日︵水︶
第一九三回
　
平成二五年
　
七月
　
三日︵水︶
第一九四回
　
平成二五年
　
七月一七日︵水︶
第一九五回
　
平成二五年
　
九月
　
四日︵水︶
第一九六回
　
平成二五年
　
九月一八日︵水︶
センター会議第一八七回
　
平成二五年
　
四月
　
四日︵木︶
第一八八回
　
平成二五年
　
四月一八日︵木︶
86
漢陽大学校比較文化研究所にてシンポジウム出席及び発表
目的国
　
韓国
期
　
間
　
平成二五年五月三〇日～六月二日
劉
　
建輝
　
教授
目
　
的
　
青島市図書館、档案館にて在外関連
資料調査
目的国
　
中国
期
　
間
　
平成二五年六月二日～五日
森
　
洋久
　
准教授
目
　
的
　
釜山外国語大学にて講演及び情報収
集
目的国
　
韓国
期
　
間
　
平成二五年六月六日～九日
松田利彦
　
准教授
目
　
的
　
ソルボンヌ大学にてシンポジウム出
席及び発表、
Yi 
Jun 
Peace 
M
useum
、ス
ウェーデン国立公文書館にて資料調査
目的国
　
フランス、オランダ、スウェーデ
期
　
間
　
平成二五年六月一二日～二 日
にて資料調査及び研究打合せ
目的国
　
アメリカ
期
　
間
　
平成二五年五月二日～六日
郭
　
南燕
　
准教授
目
　
的
　
台湾中央研究院にてシンポジウム出
席及び発表
目的国
　
台湾
期
　
間
　
平成二五年五月九日～一二日
稲賀繁美
　
教授
目
　
的
　
フランス国立高等研究院にて講義、
ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館にて講演、カタールニャ国立美術館にて資料調査
目的国
　
フランス、イギリス、スペイン
期
　
間
　
平成二五年五月一〇日～六月一九日
小松和彦
　
所長
目
　
的
　
高麗大学校にて講演
目的国
　
韓国
期
　
間
　
平成二五年五月二六日～二八日
磯前順一
　
准教授
目
　
的
　
ソウル市京城神社跡にて現地調査、
第一八九回
　
平成二五年
　
五月
　
九日︵木︶
第一九〇回
　
平成二五年
　
五月二三日︵木︶
第一九 回
　
平成二五年
　
六月
　
六日︵木︶
第一九二回
　
平成二五年
　
六月二一日︵金︶
第一九三回
　
平成二五年
　
七月
　
四日︵木︶
第一九四回
　
平成二五年
　
七月一八日︵木︶
第一九五回
　
平成二五年
　
九月
　
五日︵木︶
第一九六回
　
平成二五年
　
九月一九日︵木︶
外国人来訪者四月五日
　
陳
　
弱水︵台湾大学文学院長︶ 、
徐
　
興慶︵台湾大学日本語学科教授︶
海外渡航倉本一宏
　
教授
目
　
的
　
フォロ
?
ロマーノ、コロッセオ、ポ
ンペイ遺跡等の現地調査
目的国
　
イタリア
期
　
間
　
平成二五年四月五日～九日
瀧井一博
　
准教授
目
　
的
　
ハーバード大学ライシャワー研究所
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山田奨治
　
教授
目
　
的
　
カリフォルニア大学、サンフランシ
スコアジア美術館にて資料調査
目的国
　
アメリカ
期
　
間
　
平成二五年七月三〇日～八月六日
末木文美士
　
教授
目
　
的
　
アテネ大学にて学会出席及び発表
目的国
　
ギリシャ
期
　
間
　
平成二五年八月二日～一二日
瀧井一博
　
教授
目
　
的
　
ハーバード大学ライシャワー研究所
にて文献調査及び基礎的研究
目的国
　
アメリカ
期
　
間
　
平成二五年八月二日～平成二六年八
月一日
劉
　
建輝
　
教授
目
　
的
　
北京大学、清華大学にて資料調査
目的国
　
中国
期
　
間
　
平成二五年八月一六日～二一日
郭
　
南燕
　
准教授
目
　
的
　
ベルゲン大学にて学会出席及び発
劉
　
建輝
　
教授
目
　
的
　
台湾中央研究院にて学会出席及び発
表
目的国
　
台湾
期
　
間
　
平成二五年七月一〇日～一四日
郭
　
南燕
　
准教授
目
　
的
　
上海図書館等にて資料調査
目的国
　
中国
期
　
間
　
平成二五年七月一一日～一 日
稲賀繁美
　
教授
目
　
的
　
ＡＩＬＣにて資料収集、ソルボンヌ
大学にて学会出席、ケ・ブランリ美術館にて資料収集
目的国
　
フランス
期
　
間
　
平成二五年七月一五日～二七日
白幡洋三郎
　
教授
目
　
的
　
フランクフルト都市史研究所、ヴュ
ルツブルク市立文書館にて資料調査
目的国
　
ドイツ
期
　
間
　
平成二五年七月二四日～三一日
佐野真由子
　
准教授
目
　
的
　
イギリス国立公文書館、ヴィクトリ
ア・アンド・アルバート博物館、大英博物館にて史料調査及び情報収集
目的国
　
イギリス
期
　
間
　
平成二五年六月一二日～七月八日
マルクス・リュッターマン
　
准教授
目
　
的
　
フンボルト大学にて共同研究
目的国
　
ドイツ
期
　
間
　
平成二五年六月一四日～七月三 日
末木文美士
　
教授
目
　
的
　
中国人民大学にてシンポジウム参加
及び発表
目的国
　
中国
期
　
間
　
平成二五年六月一八日～二一日
戸部良一
　
教授
目
　
的
　
ロシア国際関係大学にてシンポジウ
ム参加及び発表、ベレヤスラヴリ、モスクワにて史跡見学
目的国
　
ロシア
期
　
間
　
平成二五年六月二〇日～二四日
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表、ワルシャワ国立美術館、ポーランド国立図書館にて資料調査
目的国
　
ノルウェー、ポーランド
期
　
間
　
平成二五年八月一九日～九月二日
榎本
　
渉
　
准教授
目
　
的
　
遼寧省博物館にて実地踏査、遼陽博
物館、鳳凰山等にて資料調査
目的国
　
中国
期
　
間
　
平成二五年八月二五日～九月一三日
磯前順一
　
准教授
目
　
的
　
ブリティッシュコロンビア大学に
てシンポジウム出席及び発表、
T
he 
Jim
i 
H
endrix M
useum
にて見学、
C
hristine L
aing
氏自宅にて聞き取り調査
目的国
　
カナダ、アメリカ
期
　
間
　
平成二五年八月二七日～九月三日
細川周平
　
教授
目
　
的
　
日秘文化会館にて資料調査、サンパ
ウロ人文科学研究所にてセミナー出席、サンパ 大学にて集中講義
目的国
　
ペルー、ブラジル
期
　
間
　
平成二五年八月三〇日～九月二七日
井上章一
　
教授
目
　
的
　
ソウル大学にて学会出席及び発表
目的国
　
韓国
期
　
間
　
平成二五年九月一日～三日
小松和彦
　
所長
目
　
的
　
ジャワハルラル・ネ ー大学にて研
究打合せ、学会出席及び発表
目的国
　
インド
期
　
間
　
平成二五年九月八日～一三日
荒木
　
浩
　
教授
目
　
的
　
ジャワハルラル・ネルー大学にて学
会出席及び発表
目的国
　
インド
期
　
間
　
平成二五年九月一〇日～一三日
倉本一宏
　
教授
目
　
的
　
大学間共同言語文化図書館にて会議
出席及び発表、フランス国立図書館にて資料調査
目的国
　
フランス
期
　
間
　
平成二五年九月一七日～二四日
パトリシア・フィスター
　
教授
目
　
的
　
ペンシルバニア州立大学にてシンポ
ジウム出席及び発表
目的国
　
アメリカ
期
　
間
　
平成二五年九月二七日～一〇月二日
郭
　
南燕
　
准教授
目
　
的
　
上海図書館、芸海劇院、上海大寧劇
院にて現地調査
目的国
　
中国
期
　
間
　
平成二五年九月二九日～一〇月六日
